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УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ (в науке именуется цессией), соглашение между 
кредитором по обязательству (цедентом) и новым лицом (цессионарием) о передаче 
последнему права требования к должнику. У. т. является двусторонней сделкой 
(договором). Как правило, согласие должника на правопреемство кредитора не требуется, 
однако законодательством или договором может быть предусмотрен и иной порядок. 
Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора (требования 
об алиментах, о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью и др.), не 
допускается. Кроме того, цессия невозможна, если она противоречит законодательству 
или договору. Например, ГК предусматривает запрет на передачу арендатором (по 
договору проката) своих прав другому лицу. Если личность кредитора имеет для 
должника существенное значение, У. т. допускается только с согласия последнего. 
Должник должен быть письменно уведомлён о правопреемстве кредитора. В 
противном случае новый кредитор несёт риск вызванных этим неблагоприятных 
последствий, а исполнение должником обязательства первоначальному кредитору 
признаётся надлежащим. На кредитора, уступившего требование другому лицу, также 
возлагается обязанность передать новому кредитору документы, удостоверяющие право 
требования, и сообщить сведения, значимые для его реализации. 
Должник наделён правом выдвигать против требования нового кредитора 
возражения, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения 
уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору. 
Соглашение об У.  т.  совершается в форме,  установленной для сделок.  При этом 
цессия, основанная на сделке, совершённой в письменной форме (простой или 
нотариальной), должна быть совершена в соответствующей письменной форме. А если 
сделка требует государственной регистрации, У. т. должна быть зарегистрирована в том 
же порядке, если иное не установлено законодательством. У. т. по ордерной ценной 
бумаге совершается путём индоссамента на этой ценной бумаге. Таким образом, форма 
У. т. следует форме сделки, на которой она основана. 
Первоначальный кредитор отвечает перед новым только за действительность 
уступленного им требования, но не за его исполнимость (исключение составляет случай, 
когда первоначальный кредитор поручился за должника перед новым кредитором). 
Действующее законодательство не ограничивает У. т. полным переходом прав от 
первоначального кредитора к новому. Таким образом, цессия может выражаться в 
частичной уступке права с неполной заменой кредитора. Например, возможна уступка 
права требования по обязательству не в полной сумме долга. 
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